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是在失去 了 日本旧融资体制 土壤之后
,
没能及时地
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的作用 ; 70 年代后期长银的传统业务与旧融资体制
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长银正是在 日本的融资体制由原 金融色机 ; 从微观上看
,
可能会给某一 上市公司或
来政府管理型的以间接融资为主向市场型的以直接 银行带来灭顶之灾
。
长银股价在短短的十几天就下
融资为主的转变中
,
未能适时地进行调整
,
成为新 跌到原价的一半以下
,
离不开国际游资的推波助澜
。
体制的弃儿
,
因经营不善破产
,
最终收归为国家管 所以
,
在蕴含着较大风险的融资体制转换时期特别
理
。
长银所承担的金融风险对处于融资体制过渡时 要加强对国际游资的控制和监管
,
给处于过渡时期
期原有的金融机构来说具有共性意义
。
我国 目前也 的本来就很脆弱的国内金融机构一个安全
、
宽松的
正处于融资体制的建立与完善过程之中
,
如何才能 环境
,
为其顺利完成转变提供良好的氛围
。
在这一过程中尽量减少金融体系的震动
,
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